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Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat      Liite 6
Periaatekuva häiriöpaikan liikenteenohjaukseen valtatieltä varareitille Liite 7
VARAREITTI : 58R50 KANGASVIERI -LEPPÄLAHTI
SEKTORI: 58/55a-58/58a Varareitin pituus 92,0 km Viivytys : >60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Lestijärvi-Reisjärvi
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R51 KANGASVIERI -SAVOLANNIEMI




Raskas liikenne käyttää reitti 58R50
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R52 LEPPÄLAHTI 2-SAVOLANNIEMI







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R53 LEPPÄLAHTI-REISJÄRVI







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R54 REISJÄRVI-KANTINKANGAS




18345 kapea / huono päällyste
OHJAUS, LIITE 7 OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R55 KANTINKANGAS-KALAJA




18345 kapea / huono päällyste
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R56 KALAJA-HAUTAPERÄ





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R57 ESANNIITTY-PUTURA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R58 NAAPURINKANGAS-LAHIKKA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R59 LAHIKKA-KESKUSTAN KIERTOLIIT




Vaihtoehtoinen reitti, käytetään mielummin 58R71
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R60 KESKUSTAN KIERTOLIIT-PARKKILA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R61 JOKELANKYLÄ-KUUSAA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R62 RANNANKYLÄ-KOKKILA








Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R63 KOKKILA-HAAPAJÄRVENTIEN KIER





OHJAUS, LIITE 7OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R64 KÖYHÄNPERÄ-HAUTAPERÄ
SEKTORI: 58/60a-58/63a Varareitin pituus 85,2 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Haapajärvi
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R65 KESKUSTAN KIERTOLIIT-HAAPAJÄRVENTIEN KIER
SEKTORI: 58/65a-58/73c Varareitin pituus 64,6 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Haapajärvi-Kärsämäki
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R66 KÖYHÄNPERÄ-HAAPAJÄRVENTIEN KIER
SEKTORI: 58/60a-58/73c Varareitin pituus 116,2 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Kärsämäki
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R67 KESKUSTAN KIERTOLIIT-HAAPAJÄRVENTIEN KIER
SEKTORI: 58/65a-58/73c Varareitin pituus 71,6 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Haapajärvi-Kärsämäki
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R68 LEPPÄLAHTI-KESKUSTAN KIERTOLIIT
SEKTORI: 58/58a-58/65a Varareitin pituus 85,1 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Haapajärvi
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R69 LEPPÄLAHTI-HAAPAJÄRVENTIEN KIER
SEKTORI: 58/58a-58/73c Varareitin pituus 98,9 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Raskaan liikenteen reitti välillä Reisjärvi-Kärsämäki
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R70 REISJÄRVI-KALAJA
SEKTORI: 58/58b-58/60b Varareitin pituus 11,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Ensisijainen reitti välillä Reisjärvi-Kalaja
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 58R71 NAAPURINKANGAS-KESKUSTAN KIERTOLIIT
SEKTORI: 58/63b-58/65a Varareitin pituus 6,1 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 58
VARAREITTI : 63R51 TOHOLAMPI-OSUUSPANKKI
SEKTORI: 63/24a-63/24b Varareitin pituus 1,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ≥ 6,5
Talvella käytetään reittiä 63R59
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R52 TOHOLAMPI-AHOMÄKI






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R53 TOHOLAMPI-HAARALA




Raskas liikenne kiertää reitin 63R63 kautta
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R54 TOHOLAMPI-SÄÄSTÖPANKKI
SEKTORI: 63/24a-63/24c Varareitin pituus 1,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R55 KESKUSTAN KIERTOLIIT-LAHDENPERÄ







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R56 KESKUSTAN KIERTOLIIT-HANNULA
SEKTORI: 63/26a-63/27b Varareitin pituus 0,8 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: ≥ 6,5
Sievin keskusta, raskas liikenne yhteen suuntaan
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R57 HAIKOLA-JAKOLANNIEMI
SEKTORI: 63/27a-63/27c Varareitin pituus 6,9 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Purku etelän suuntaan, päällysteleveys 6,0 m.
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R58 TOHOLAMPI-TAANILAN KIERTOLIITT
SEKTORI: 63/24a-63/29b Varareitin pituus 47,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ≥ 6,5
Talvella vaihtoehtoisesti Kannuksen kautta
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R59 TOHOLAMPI-KESKUSTAN KIERTOLIIT
SEKTORI: 63/24a-63/26a Varareitin pituus 53,8 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R60 KESKUSTAN KIERTOLIIT-TAANILAN KIERTOLIITT
SEKTORI: 63/26a-63/29c Varareitin pituus 47,5 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ≥ 6,5
Vaihtoehtoisesti reitti 63R61
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R61 KESKUSTAN KIERTOLIIT-TAANILAN KIERTOLIITT
SEKTORI: 63/26a-63/29c Varareitin pituus 32,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R62 PERKKIÖ-TAANILAN KIERTOLIITT






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R63 TOHOLAMPI-AHOMÄKI
SEKTORI: 63/24a-63/24d Varareitin pituus 40,4 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ≥ 6,5
Vaihtoehtoisesti reitit 63R51 ja 63R59
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 63R64 TOHOLAMPI-KESKUSTAN KIERTOLIIT
SEKTORI: 63/24a-63/26a Varareitin pituus 37,6 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 63
VARAREITTI : 86R01 RISTINEVA -JUNTINKORPI
SEKTORI: 86/1a-86/1b Varareitin pituus 4,3 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R02 RISTINEVA -POLE




Käytetään yhdessä 86R03 ja 88R05 kanssa
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R03 RISTINEVA -POLE







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R04 RISTINEVA -SIEVIN ASEMAKYLÄ
SEKTORI: 86/1a-86/3a Varareitin pituus 27,4 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R05 POLE-SIEVIN ASEMAKYLÄ







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R06 SIEVIN ASEMAKYLÄ-KYYTIOJA
SEKTORI: 86/3a-86/3b Varareitin pituus 4,9 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Henkilöautoliikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Sievin alikulkukäytävä, Alikulkurajoitus 3,6 m.
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R07 SIEVIN ASEMAKYLÄ-SAVELA
SEKTORI: 86/3a-86/4b Varareitin pituus 34,5 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Käytetään ensisijaisesti tätä reittiä
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R08 SIEVIN ASEMAKYLÄ-SAVELA
SEKTORI: 86/3a-86/4b Varareitin pituus 29,8 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: < 6,0
Käytetään ensisijaisesti reittiä 88R07
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R09 OJAKYLÄ-SAVELA






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R10 SAVELA-HEIKKILÄ
SEKTORI: 86/4b-86/6b Varareitin pituus 2,9 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R11 ALPUMINKANGAS-KORKEAKALLIO







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R12 KORKEAKALLIO-KANGAS




Pohjoisen suuntaan, vaihtoehtoisesti 88R14
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R13 ALPUMINKANGAS-KANKAAN AS.TH.
SEKTORI: 86/8a-86/10a Varareitin pituus 17,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: < 6,0
Raskas liikenne pohjoiseen 86R32
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R14 KANGAS-KOSTE




Vaikonojan silta, Painorajoitus  35t / 70t. 
Pohjoisen suuntaan, vaihtoehtoisesti 88R12
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R15 TÖRMÄPERÄ-KOSTE
SEKTORI: 86/12a-86/13a Varareitin pituus 5,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Törmäperän alikulkusilta, vapaakorkeus 4,7 m
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R16 OULAINEN P-PYRRÖ
SEKTORI: 86/14a-86/14b Varareitin pituus 8,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R18 KILPUA II-VIHANNINKANGAS




Etelän suuntaan, ensisijaisesti muita reittejä
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R19 OULAINEN P-TURULA
SEKTORI: 86/14a-86/15b Varareitin pituus 13,1 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R20 KIRKKORÄME-VIHANTI




Vihannin alikulkusilta, korkeusrajoitus 3,1 m. 
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R21 PETÄJÄMÄKI-VIHANTI




Käytetään ensisijaisesti reittiä 88R22
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R22 KORVENKYLÄ-VIHANTI
SEKTORI: 86/17a-86/20a Varareitin pituus 24,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R23 VIHANTI-PAAVOLA
SEKTORI: 86/20a-86/23a Varareitin pituus 39,1 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: < 6,0
Pohjoisen suuntaan Raahen kautta reittiä 86R35
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R24 VIHANTI-HEINOLANKANGAS







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R25 VIHANTI-PAAVOLA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R26 PAAVOLA-SAARIKOSKI






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R27 PAAVOLA-METSÄPERÄ






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R28 SAARIKOSKI-HIRVINEVA






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R29 PAAVOLA-LAPINKANGAS
SEKTORI: 86/23a-86/27c Varareitin pituus 43,4 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Ruukin ylikulkukäytävän kohdalla vapaa korkeus 4,6 m
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R30 HEINIJÄRVI-LAPINKANGAS




Purku pohjoiseen; Temmesjoen sillan kohdalla alikulkurajoitus 3,5m
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R31 TAANILAN KIERTOLIITT-LAPINKANGAS
SEKTORI: 86/6a-86/27c Varareitin pituus 146,5 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R32 TAANILAN KIERTOLIITT-KOSTE
SEKTORI: 86/6a-86/13a Varareitin pituus 70,1 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R33 TAANILAN KIERTOLIITT-KOSTE
SEKTORI: 86/6a-86/13a Varareitin pituus 54,3 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R34 RISTINEVA -TAANILAN KIERTOLIITT
SEKTORI: 86/1a-86/6a Varareitin pituus 41,8 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R35 VIHANTI-LAPINKANGAS
SEKTORI: 86/20a-86/27c Varareitin pituus 79,9 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R36 OULAINEN P-LAPINKANGAS
SEKTORI: 86/14a-86/27c Varareitin pituus 111,8 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R37 TURULA-KORVENKYLÄ




Piipsanjoen silta, painorajoitus 35t / 60t / 18t / 24t
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R38 OJANTAKANEN-PAAVOLA




Ohtuanojan silta, painorajoitus telille kohdistuva massa 16 t / 20 t
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R39 TAANILAN KIERTOLIITT-ALPUMINKANGAS
SEKTORI: 86/6a-86/8a Varareitin pituus 16,1 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 86R40 TAANILAN KIERTOLIITT-KANKAAN AS.TH.
SEKTORI: 86/6a-86/10a Varareitin pituus 20,0 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: < 6,0
Vähäkankaan alikulkusillan kohdalla vapaa korkeus 4,6 m
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 86
VARAREITTI : 88R01 SALOINEN-ÄYRINMÄKI




Raskas liikenne reitille 88R07
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R02 SALOINEN-KOSKENKORVA
SEKTORI: 88/1a-88/2a Varareitin pituus 13,5 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Henkilöautoliikenne ok
Kapein päällyste: < 6,0
Raskas liikenne reitille 88R07
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R03 ÄYRINMÄKI-KOPSA






Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R04 SALOINEN-KOPSANKANGAS







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R05 KOPSANKANGAS-VIHANTI







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R06 VIHANTI KK-VIHANTI
SEKTORI: 88/5a-88/6a Varareitin pituus 3,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Vihannin alikulkusilta, korkeusrajoitus 3,1 m. 
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R07 SALOINEN-ANNANMÄKI
SEKTORI: 88/1a-88/2c Varareitin pituus 20,5 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin





Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R08 SALOINEN-ANNANMÄKI




Raskas liikenne yhteen suuntaan
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R09 VIHANTI-0HIMAA
SEKTORI: 88/6a-88/6b Varareitin pituus 6,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Henkilöautoliikenne ok
Kapein päällyste: < 6,0
Ei raskasta huonon päällysteen takia
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R10 VIHANTI-KUUSIRATI







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R11 KUUSIRATI-ALPUA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R12 ALPUA-PALOKKO




Routavaurioita, ei raskasta SOP tie
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R13 PALOKKO-KARHUKANGAS







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R14 ALPUANMÄKI-KARHUKANGAS







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R15 HYVÄRILÄ-KOSKENRANTA




Kulkee pihapiirin läpi, käytetään mielummin 88R16
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R16 LATVA-KOSKENRANTA







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R17 ALPUANMÄKI-PULKKILA
SEKTORI: 88/8a-88/14a Varareitin pituus 74,1 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: < 6,0
Purku kantatieltä itään menevät, toiseen suuntaan käytetään 88R37
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R18 KOSKENRANTA-PULKKILA
SEKTORI: 88/13b-88/14a Varareitin pituus 1,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok
Kapein päällyste: ? 6,5
0
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R19 PULKKILA-PIIPPOLA
SEKTORI: 88/14a-88/16a Varareitin pituus 18,7 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R20 PULKKILA-PIIPPOLA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R21 IITENE-KIVIJÄRVENKANGAS




Ahkion silta, painorajoitus, 35t / 70t
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R22 KIVIJÄRVENKANGAS-PYHÄNTÄ







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R23 PIIPPOLA-PYHÄNTÄ








Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R24 LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ
SEKTORI: 88/19a-88/20a Varareitin pituus 20,1 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Henkilöautoliikenne ok
Kapein päällyste: < 6,0
0
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R25 PYHÄNTÄ-AHOKYLÄ







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R26 LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R27 LEIVISKÄ-PYHÄNTÄ KK.







Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R28 PIIPPOLA-PYHÄNTÄ KK.




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R29 PYHÄNTÄ KK.-AHOKYLÄ




Tarve ainoastaan jos kantatien 88 ja valtatien 28 liittymä tukossa
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R30 SALOINEN-VIHANTI KK




Vaihtoehtoinen reitti, käytetään mielummin 88R30
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R31 SALOINEN-VIHANTI
SEKTORI: 88/1a-88/6a Varareitin pituus 59,6 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R32 VIHANTI-PULKKILA
SEKTORI: 88/6a-88/14a Varareitin pituus 74,8 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R33 SALOINEN-PULKKILA
SEKTORI: 88/1a-88/14a Varareitin pituus 101,1 km Viivytys : 15-30 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R34 VIHANTI-KOSKENRANTA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R35 VIHANTI-PULKKILA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R36 VIHANTI-PULKKILA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R37 VIHANTI-ALPUA
SEKTORI: 88/6a-88/8b Varareitin pituus 24,4 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R38 VIHANTI-ALPUA
SEKTORI: 88/6a-88/8b Varareitin pituus 18,2 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Henkilöautoliikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R39 VIHANTI-KARHUKANGAS
SEKTORI: 88/6a-88/10a Varareitin pituus 62,2 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Varareitti kantatieltä pois, toiseen suuntaan muita reittejä
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R40 KARHUKANGAS-PULKKILA
SEKTORI: 88/10a-88/14a Varareitin pituus 60,7 km Viivytys : 30-45 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Varareitti kantatieltä pois, toiseen suuntaan muita reittejä
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R41 PULKKILA-PIIPPOLA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R42 KOSKENRANTA-PULKKILA




Varareitti seututiellä, päällysteleveys 6,0 m. Raskas liikenne ok. 
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R43 PYHÄNTÄ-PARTALA 
SEKTORI: 88/20a-88/30a Varareitin pituus 85,5 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Soveltuu rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan 




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R44 PYHÄNTÄ-PARTALA 
SEKTORI: 88/20a-88/30a Varareitin pituus 121,1 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R45 PYHÄNTÄ-PARTALA 
SEKTORI: 88/20a-88/30a Varareitin pituus 133,2 km Viivytys : 45-60 min
Varareittiluokka: Soveltuu aina
Raskas liikenne ok




Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
VARAREITTI : 88R46 KARHUKANGAS-PULKKILA
SEKTORI: 88/10a-88/14a Varareitin pituus 51,1 km Viivytys : < 15 min
Varareittiluokka: Rajoituksin
Raskas liikenne yhteen suuntaan
Kapein päällyste: 6
Raskas liikenne yhteen suuntaan ohjauksella
OHJAUS, LIITE 7
OHJAUS, LIITE 7
Liite 6 Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat 
Kantatie 88
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